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This paper will verify the definition of ‘attribute expressions (zokusei hyogen)’ proposed by 
Nishida(2010), which is the linguistic expressions manifest the characters’ personalities, with 
analyzing the expressions used by girl characters in an actual anime. According to the result of 
analysis, some characters were observed which were not corresponded to the definition in two 
































































































  社会的属性：年齢、職業、階層 













    男   女 
 老年   老人語   おばあさん語 
   ＊青年・壮年  男ことば  女ことば 
 （上流）  上司語   お嬢様・奥様語 
 子供   少年語   少女語 




























































































図 1 西田の考える役割語と「属性表現」の常用性 
 
常用性あり 例）博士語、お嬢様語 





























『魔法少女まどか☆マギカ』は、2011 年 1 月から 4月まで、毎日放送ほかで、全 12
話で放送された日本のオリジナルテレビアニメ作品である。テレビシリーズの放送後、
『［前編］魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語』（2012 年 10 月 6 日公開）、『［後編］
魔法少女まどか☆マギカ 永遠の物語』（2012 年 10 月 13 日公開）、『［新編］魔法少女
まどか☆マギカ 叛逆の物語』（2013 年 10 月 26 日公開）の劇場版３作品が公開され
ている。このうち、前編と後編は、テレビシリーズを再編集して前後編として発表し
たものであり、その後の世界を描いた完全新作の劇場版が新編である。新編では、10




により、人気を博している。2011 年には第 15 回文化庁メディア芸術祭アニメーショ





























再編集した劇場版 2 作品のうち、『［前編］魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語』
から抜粋したものである。 
 





































































































 2 人の言語表現であるが、いずれも男ことばを使用する。以下、例を挙げる。 
 
 (5)（教師の発言に対して） 
  さやか：そっちが後回しかよ。 
 
 (6)（ケーキを食べて） 
  さやか：うん、めっちゃうまっすよ。 
 
 (7)（魔女の異世界で） 
  さやか：うわぁ、来んな、来んな！ 
  マミ：どう？怖い？2人とも。 




  杏子：妙なワザを使いやがる。 
 
 (9)（魔法少女の秘密を聞いた場面） 































  マミ：危なかったわね。 
 
 (11)（魔女との戦闘中） 
  マミ：大丈夫、負けるもんですか！ 
 
 (12)（マミとほむらとの会話） 
  ほむら：その 2 人の安全は保障するわ。 



































  さやか：今日はピアノ？日本舞踊？ 
   仁美：お茶のお稽古ですの。もうすぐ受験だったいうのに、いつまで続けさせら
れるのか。 







  仁美：まどかさん、本当に暁美さんとは初対面ですの？ 
 
 (16)（まどかとの会話） 
  仁美：あら、鹿目さん、ごきげんよう。 
  まどか：ねえ、どうしちゃったの？ねえ、どこへ行こうとしてたの？ 
  仁美：どこって、それは・・・ここよりも、ずっといい場所、ですわ。 
  まどか：仁美ちゃん。 
  仁美：ああ、そうだ、鹿目さんもぜひご一緒に。ええ、そうですわ、それがすば
らしいですわ。 


































図 2 登場人物の言語表現の位置づけ 
 
                ヴァーチャル性高 仁美 
役割語   社会的属性 
ヴァーチャル性低  
 
                ヴァーチャル性高 マミ、ほむら、杏子？ 
  属性表現  性格的属性 
？ 
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